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MARWATI  J310 080 063  
FACTORS THAT INFLUENCE OF GIVING EXCLUSIVE BREASTFEEDING TO 
MOTHERS WHO DO NOT WORK IN TEMPUREJO, KEMIRI VILLAGE  
MOJOSONGO BOYOLALI. 
Background: Exclusive breastfeeding is providing breast milk without other meal 
to baby in the first six month. From data of Indonesia Healths demography, 
Survey ( SKDI ) 2007,  mothers who give exclusive breastfeeding to their baby 
only reach 67 % meanwhile, the target is 80 %. The average of giving exclusive 
breastfeeding in, community health center of Mojosongo only 5.75 % and in 
Tempurejo only 1.75 %. 
Objective: The goal of this research is for knowing the factors that influence the 
failness of giving exclusive breastfeeding from mothers who do not work in 
Tempurejo Kemiri Mojosongo Boyolali. 
Method: The research method of this research is qualitative description with 
indepth interview method and the subject of this research is mothers who have 
child with age of 6-12 month and do not work. The subject consists of five person 
and the informen are seven persons. This research is carriedout in Tempurejo 
village Kemiri Mojosongo Boyolali. 
Result: There are two factors that influence the successfulnes of giving exclusive 
breastfeeding, those are supporting and inhibiting factor. Supporting factors that 
make exclusive breasfeeding succeed is economy factor, whereas failure 
supporting factors of giving exclusive breastfeeding is because lacking knowlege 
of the subject and motivation factors. The possibility factors in succeeding of 
giving exclusive breastfeeding is none, meanwhile the failure factors of giving 
exclusive breastfeeding is lack of hospital or health facilities that nurse mother 
and baby together. Reinforcement factor in succeding of giving exclusive 
breastfeeding is husband’s support, meanwhile the failure of reinforcement 
factors in giving exclusive breastfeeding is lack of education and guidelines from 
midwife or healthy workers about giving suck when checking the pregnancy, the 
influence of midwife and lack of family supporting especially from husband. 
Conclusion: Economy factors is factor that support of carried out the exclusive 
breastfeeding. 
Keyword : Exclusive breastfeeding, Mothers do not work. 
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MARWATI  J310 080 063 
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRAKTIK PEMBERIAN ASI 
EKSKLUSIF PADA IBU-IBU YANG TIDAK BEKERJA DI DESA TEMPUREJO 
KEMIRI MOJOSONGO BOYOLALI. 
Pendahuluan : ASI eksklusif adalah pemberian ASI tanpa makanan tambahan 
lain pada bayi berumur nol bulan sampai enam bulan. Dari data survey 
Demografi Kesehatan Indonesia ( SKDI ) tahun 2007 menunjukkan bahwa ibu-
ibu yang memberikan ASI secara eksklusif kepada bayinya hanya mencapai 67 
% sedangkan targetnya yaitu 80 %. Prevalensi ASI eksklusif di Puskesmas 
Mojosongo hanya sebesar 5.75 % dan prevalensi ASI eksklusif di Desa 
Tempurejo hanya 1.75 %.  
Tujuan : Mengetahui faktor- faktor yang mempengaruhi praktik pemberian ASI 
eksklusif pada ibu-ibu tidak bekerja di Desa Tempurejo Kemiri Mojosongo 
Boyolali. 
Metode Penelitian ini merupakan penelitian  deskriptif kualitatif dengan metode 
indept interview dan yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah ibu yang 
mempunyai anak umur 6-12 bulan dan yang tidak bekerja. Subjek terdiri dari lima 
orang dan Informan ada tujuh orang. Penelitian ini dilaksanakan di Desa 
Tempurejo Kemiri Mojosongo Boyolali. 
Hasil penelitian : Faktor-faktor yang mempengaruhi praktik pemberian ASI 
eksklusif pada ibu-ibu yang tidak bekerja di Desa Tempurejo Kemiri Mojosongo 
Boyolali meliputi faktor pendorong berhasilnya ASI eksklusif adalah karena faktor 
ekonomi, sedangkan faktor pendorong gagalnya ASI eksklusif adalah kurangnya 
pengetahuan subjek dan faktor motivasi. Faktor pemungkin dalam berhasilnya 
ASI eksklusif tidak ada, sedangkan faktor pemungkin dalam gagalnya praktik ASI 
eksklusif adalah kurangnya sarana dan prasarana atau fasilitas kesehatan yaitu 
masih adanya rumah sakit yang tidak rawat gabung dengan anak. Faktor 
penguat dalam berhasilnya ASI eksklusif adalah dukungan dari suami, 
sedangkan faktor penguat dalam gagalnya praktik ASI eksklusif adalah 
kurangnya penyuluhan dan pengarahan dari bidan dan tenaga kesehatan lain 
tentang menyusui saat memeriksakan kehamilan, pengaruh dukun bayi dan 
kurangnya dukungan keluarga terutama suami.  
Kesimpulan : Faktor ekonomi merupakan faktor yang mendukung terlaksananya 
ASI eksklusif.  
Kata Kunci : ASI eksklusif, ibu tidak bekerja. 
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“ Keindahan hidup hanyalah terdapat di rumah surgaku“.   
   ( Penulis ) 
 
“ Bersikaplah seperti  batu karang yang tidak pernah putus-putusnya 
dipukuli ombak, tak saja ia berdiri tegak, bahkan ia menentramkan amarah 
ombak-ombak dan gelombang-gelombang itu “. 
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